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El fons documental de l’artista
Jordi Benito 
Carles Toribio Gómez (historiador de l’art)
Resum: Jordi Benito (Granollers, 1951 - Barcelona, 2008) és un artista d’una 
importància cabdal dintre del desenvolupament de l’art d’acció, de l’art con-
ceptual, de la performance i de la instal·lació efímera. La seva producció és 
heterogènia, complexa i fins fa poc força desconeguda per molts. L’any 2012 
la família Benito Verdaguer donà a la ciutat el seu fons documental, més de 
cent cinquanta carpetes plenes de documents i fotografies que recorren tota 
la seva trajectòria artística des del 1971. El Museu de Granollers va acollir-lo 
i en realitzà l’inventari, l’estudi i la catalogació. Des del 2016 i durant vint-
i-cinc anys en tindrà la custòdia el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA) per posar-lo a disposició dels estudiosos i donar-li la màxima di-
fusió possible. Aquest article presenta aquest fons documental, que és un 
element fonamental per entendre l’obra de l’artista.
Paraules clau: art conceptual, performance, Jordi Benito, Museu de Gra-
nollers.
Abstract: Jordi Benito (Granollers, 1951 - Barcelona, 2008) was an extre-
mely important artist within the development of performance arts, concep-
tual art and ephemeral installations. His productions were heterogeneous, 
complex and largely unknown by many until recently. In 2012 the Benito Ver-
daguer family gave the city his documents consisting of one hundred and fifty 
folders full of documents and photographs that cover his entire career from 
1971. The Museum of Granollers received it and performed an inventory, an 
analysis and cataloguing of it. The Museum of Contemporary Art of Barcelo-
na (MACBA) will have custody of these documents for twenty-five years from 
2016 making it available to scholars and giving it the widest possible disse-
mination. This article presents this documentation which is fundamental in 
order to understand the artist’s work.
Keywords: conceptual art, performance, Jordi Benito, Museum of Grano-
llers.
Data de recepció: desembre 2015; versió definitiva: febrer 2016.
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1. L’artista Jordi Benito
Jordi Benito es pot considerar un dels creadors d’art contemporani català 
que van gaudir de més projecció internacional. Nascut a Granollers, va es-
tudiar als Escolapis de Granollers i a les universitats laborals de Tarragona, 
Còrdova i Sevilla. Per atzar, en aquesta última, a final dels seixanta s’inicià 
en les arts escèniques dissenyant escenografies, com ara la d’Antígona per 
al Grup de Lebrija, una vessant artística que mai deixarà de conrear.
En els anys setanta, de retorn a Granollers, comença a desenvolupar-se en 
el món de les arts plàstiques dintre del corrent del body art i del que Alexan-
dre Cirici anomenà environaments.1 És inclòs en el moviment conceptual, i 
forma part del col·lectiu politicoconceptual Grup de Treball (1973-1976), que 
tindrà el seu punt culminant amb Informació d’Art Concepte, a Banyoles. 
Després vénen les accions o performances, les instal·lacions, les accions 
instal·lacions i els concerts instal·lacions juntament amb Carles Santos i 
Agustí Fernàndez.
La trajectòria de Jordi Benito, des dels seus mateixos orígens, va estar estre-
tament vinculada amb Granollers, no solament per haver nascut físicament 
en aquesta ciutat, sinó també per haver-ho fet artísticament, participant de 
manera activa en les diferents manifestacions avantguardistes que des dels 
anys setanta s’han portat a terme a la ciutat vallesana, on va gaudir d’un 
gran pes el Concurs d’Art Jove Ciutat de Granollers («la primera exposició 
d’art conceptual al sud del Pirineu», va dir Alexandre Cirici).2 Benito gaudeix 
d’una personalitat, d’una potència creadora i d’una originalitat contundent, 
que el farà participar en els Encuentros de Pamplona, en la V Documenta de 
Kassel, en la Biennale de París, en el Centre Georges Pompidou dintre de 
«Seny i Rauxa» o en la Fundació Miró.
Del 1972 al 1990, comparteix el seu treball conceptual amb les arts apli-
cades (disseny de mobiliari i interiorisme, espais efímers, escenografies i 
alguns cartells). A mitjan anys noranta, comença a incorporar dins del seu 
treball, a més de la música, les disciplines de la «filosofia física», en col-
laboració amb el físic Jorge Wagensberg i el filòsof Antoni Marí; sobresurt la 
gran instal·lació creada el 2003 al Museu de Granollers, sota el títol Antwort. 
L’any 2005 crea un ambient de llum a Cadaqués amb El piano suspès en creu. 
Opus Hg, un muntatge en què unia en una mateixa sala, bellesa, natura, 
ciència, art, música (el piano era un element que admirava Benito, vinculat 
amb l’element emocional i la cosa germànica) i literatura. La música dels 
1 Alexandre Cirici: «La descoberta de Jordi Benito», Serra d’Or, núm. 150, 1972, p. 48 (fotografíes de Colita).
2 Alexandre Cirici: «La mostra jove de Granollers», Serra d’Or, núm. 142, 1971, p. 47-49.
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nombres enamora, com l’art, com la poesia, va comentar. Jordi Benito morí 
preparant nous projectes, però deixant uns documents com a obres d’art, i 
unes idees com a imatges. 
2. Descripció del fons documental
Un fons artístic personal és un conjunt de documents, de qualsevol tipologia 
o suport, produït orgànicament i/o reunit i utilitzat per una persona dintre de 
l’exercici de les activitats i funcions que li són pròpies.
Jordi Benito va reunir aquest fons documental i artístic al llarg de la seva 
vida professional, des de febrer de 1971, amb Inici, exposició col·lectiva al 
soterrani de la Caixa de Pensions a Granollers, fins gairebé el dia de la seva 
mort, amb documentació de Meeting Point Pompeu Fabra, per a l’estació 
dels Ferrocarrils de la Generalitat de Provença, a Barcelona, un projecte 
inacabat a causa de la seva defunció. L’artista, en aquest cas, va ordenar 
sistemàticament l’arxiu o fons mitjançant carpetes amb títols i data, resultat 
del procés que va mantenir en aquests anys de producció artística i que va 
conservar al llarg de la seva vida professional.
Acció calç, a la Galeria Aquitània de Barcelona, abril 1972. Font: Fons Jordi Benito.
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Amb aquest esquema es pot veure els diferents materials que componen el fons Benito, amb tres parts 
ben diferenciades: tota la vessant fotogràfica, els documents i les diferents biblioteques, tant de llibres 
com de música. Font: elaboració pròpia.
Fons Jordi Benito
Fotografia
Documents
Biblioteca personal/
Material musical i 
audiovisual
Gran format
Documents de projecte
Esbossos
Maquetacions projectes
Correspondència
Documentació gràfica
Llibretes personals
6 x 6
9 x 12
Altres autors
Vinils + CD col·lecció
VHS / DVD
Jordi Benito
autor/exposicions
35 mm.
(pas universal)
Monografies
Publicacions en sèrie
Monografies
Publicacions en sèrie
Negatius
Diapositives
Ampliacions
Negatius
Transparències
Negatius
Fulls de contacte
Negatius
Fulls de contacte
Ampliacions de
fulls de contacte
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El fons Benito deriva de la convicció que des de principi del segle passat, i 
especialment a partir dels anys cinquanta, la producció no es pot entendre 
únicament a través de l’obra d’art, sinó que el document forma part del llen-
guatge que compon una producció cultural complexa com és l’art, i més en-
cara si estem tractant un artista que es vincula totalment amb el moviment 
conceptual i postconceptual, i que crea en moltes ocasions obres efímeres, 
de les quals el document queda com a únic element de l’exposició, de l’acció 
o de la performance. L’obra de Jordi Benito era un cas a part del conjunt, i 
dels períodes, perquè la seva trajectòria artística es trobava en permanent 
mutació i per la singularitat conceptual.
Els continguts del fons, d’aquest fons Jordi Benito en concret, s’estructuren 
a partir del nucli principal, que són les cent cinquanta carpetes de projec-
tes on es reconeix una metodologia de treball acurada, no deixada a l’atzar. 
Dintre d’aquestes carpetes, per ordre cronològic, tal com va deixar en vida 
Benito, s’ha trobat i conservat el següent material: 1.380 pàgines/documents 
de text, amb documents escrits a mà, a màquina, esbossos o reprografies; 
76 xerografies pertanyents a la dècada dels setanta com a testimoni de les 
accions; 31 articles de premsa, entre els quals Die Partituren des Wannsees, 
de 1992 a la Virreina, té un conjunt molt extens d’articles; 4 publicacions 
inèdites, dues de les quals del grup de Militar-Art, 44 postals i 6 plànols.
Del material fotogràfic, es conserven 2.627 positius en blanc i negre i color, 
26 fotografies polaroid, 1.379 negatius i fulls de contacte i 41 transparènci-
es. S’hi troba conservat material fotogràfic d’artistes com ara Colita, Albert 
Font, Joan Tintó, Eduard Olivella, Jaume Maymó, Pere Cornellas, Leopold 
Pomés, Ros Ribas o Albert Heras.
Relacionat amb el material d’exposicions gràfic, es conserven 1.380 ele-
ments (invitacions, postals, tríptics i opuscles) vinculats de manera direc-
ta amb les carpetes de projectes, que donen informació i amplien aques-
ta documentació conservada i existent. Fins i tot, hi ha documents gràfics 
d’exposicions que no tenen carpeta i de les quals aquest element és l’únic 
testimoni. També s’ha observat una característica de l’artista, que és la poca 
difusió o utilització que feia ell mateix del material de les exposicions, atès 
que guardava molta documentació gràfica d’algunes. Un altre nucli són les 
catorze llibretes personals de l’artista vinculades amb els projectes, que re-
velen informació important: esbossos d’obra, dades econòmiques, a més de 
correspondència de l’època, comptabilitat i proves d’impremta.
També es conserven 249 documents maquetats amb text i fotografia, que 
constitueixen 24 unitats de projecte per ser exposades entre els setanta i els 
vuitanta, sense emmarcar. Aquestes carpetes conservades comencen amb 
les accions dels setanta, molt vinculades amb la ciutat de Granollers i les 
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diferents mostres que s’hi van realitzar, per passar a una part del tot inèdita 
fins ara, que fa referència al Militar-Art que va crear durant el servei militar 
a l’illa de Cabrera i a Palma de Mallorca. Aquesta producció artística va molt 
en connexió amb la documentació conservada del Grup de Treball i ens porta 
de manera directa a les performances que va crear a final dels setanta i 
principi dels vuitanta, en un tour d’exposicions itinerants pel Centre Georges 
Pompidou de París (tot just als seus inicis), la Fundació Miró o el Museu 
de Granollers; la sèrie TRASA V=BPLWP 78 79 i els Assaigs per a l’Òpera 
Europa. A partir de 1985, Benito s’insereix en el corrent postmodernista que 
inunda Barcelona i farà diferents muntatges o instal·lacions, la documenta-
ció dels quals també s’ha conservat al fons. El 2003 farà el canvi definitiu 
amb Antwort, al Museu de Granollers, on crea una instal·lació ambient molt 
vinculada amb la llum a partir dels neons.
Aquestes cent cinquanta carpetes de projectes, arrenglerades en lleixes i 
caixes, són un document únic per entendre la seva trajectòria artística i les 
seves diferents formes de crear, a més de donar informació sobre projectes 
que mai va crear i que fins avui són del tot inèdits, com ara el projecte Traza-
do G.O.Y.A. que volia organitzar entre 1978 i 1980. El fons inclou una carpeta 
plena de documents trobats, amb un projecte ambiciós: recórrer divuit ciu-
tats d’Europa durant cinquanta-quatre dies per fer diferents performances, 
vinculades al body art, al postconceptual i l’acció performance. En aquesta 
documentació, té una importància cabdal el període del 1971 al 1977, amb 
La desesperació del tocador de llaüt, TRASA V=BPLWB 79 79, al Centre Georges Pom-
pidou de París, 29 de setembre de 1978. Font: Fons Jordi Benito.
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més de cinquanta carpetes on narra i explica les accions amb el cos, les ac-
cions realitzades a Granollers, Frègoli a Barcelona, l’acció 1219 m a Vilanova 
del Vallès, juntament amb artistes conceptuals com Francesc Abad, Alberto 
Corazón, Ferran Garcia Sevilla, Robert Llimós, Antoni Muntadas, Carlos Pa-
zos o Josep Ponsatí, o les accions creades en sales d’art experimental, com 
ara la Vinçon o la sala d’exposicions de l’Asociación del Personal de la Caja 
de Pensiones para la Vejez i de Ahorros (APCPVA). 
El material del fons es complementa amb un conjunt de publicacions pro-
cedents de la biblioteca personal de Jordi Benito, que inclou moltes de les 
feines i exposicions que va realitzar (monografies i publicacions en sèrie), 
bibliografia sobre el context de l’etapa conceptual i postconceptual a Cata-
lunya i de manera extensiva al context artístic internacional (d’igual manera, 
monografies i publicacions en sèrie), a més de diferents números de revistes 
especialitzades. Aquesta biblioteca personal de publicacions agafa una gran 
importància a partir de finals dels vuitanta, quan el catàleg tindrà un gran 
pes en les exposicions.
Assaigs per a l’Òpera Europa. Murmuris del bosc, al Museu de Granollers, gener i 
febrer de 1984. Font: Fons Jordi Benito.
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A banda d’aquesta documentació de les carpetes, el fons també engloba 
una part important de material audiovisual, amb pel·lícules VHS i DVD de 
creacions i accions creades per l’artista, en què té una importància cabdal 
el film sobre les accions que va realitzar a Granollers entre 1972 i 1973 
(Acció de respirar, Acció personal amb l’orella, Acció personal amb la gola, 
Acció personal amb la respiració, Acció personal gest-pronunciació 1, 2, 3, 
Transformació física d’abans i després 1 km de carrera atlètica ràpida, Acció 
personal amb un paper de fumar, Esgotament físic, Transformació de gel a 
aigua, Transformació d’una pedra), cassets, com ara la realitzada per Car-
les Santos juntament amb Jordi Benito, Pasodoble berlinès, el 1990, i una 
col·lecció important de vinils de música, en què sobresurten les figures de 
Richard Wagner (tindrà gran importància en la producció de Benito dintre 
de la sèrie de performances dels vuitanta i gairebé fins al final de la seva 
trajectòria), Béla Bartók, música utilitzada com a ambient a la instal·lació de 
Descoberta Fregoli de 1972 o Weber.
L’altre bloc fonamental del fons Benito és la vinculada amb l’obra original, si-
gui de manera independent i/o relacionada amb alguna carpeta de projecte. 
Així, s’han conservat gravats, com ara les plaques de metall de partitures De 
Vinaròs a Berlín de 1994, que va crear juntament amb Carles Santos i amb 
un fil directe amb el projecte del parc de Ponent de Granollers. Es conserva 
obra seriada a partir de 1995, com ara els ex-libris realitzats per al músic de 
Vinaròs, les postals de Barcelona is Schilling o les obres de l’Ateneu Gastro-
nòmic de Barcelona, fotografia paper d’època, dibuixos i esbossos, cartells 
signats (cartell de Les Portes de Linares a València al 1991, el cartell de 
Trobadors i Joglars de 1997 a Granollers, per la Mercè el 2000 o Clavells ver-
mells el 2004, amb Agustí Fernàndez), a més de dos llibres d’artista inèdits 
o desconeguts fins aquest moment. El primer fa referència a les accions i 
instal·lacions que va realitzar als setanta, sense títol, en format long play, fa 
la memòria dels seus treballs, des de Fregoli el 1972 fins a Mal-son de Saba-
dell el 1977, passant per Granollers, Mataró o París, amb la presentació de 
Document del Grup de Treball, amb mapes, fotografies, dibuixos, anotacions, 
intervencions i materials de les instal·lacions.
L’altre llibre d’artista porta per títol Brutal Barcelona Performança. B.B.P. Es 
tracta d’una edició de deu capses de documentació amb un tiratge limitat 
de cinc exemplars. Va ser concebut per aplegar i documentar de manera 
sistemàtica les performances descrites dins la sèrie TRASA V, més B.B.P. 
Romànic i la sèrie Baiard, jaç impacient, amb tres opus.
Finalment, a banda de les carpetes de projectes expositius i artístics, alguns 
mai portats a terme, com s’ha comentat, es conserven diferents carpetes, un 
total de cinquanta-quatre, del seu treball d’interiorista, amb documentació 
variada: fotocòpies de plànols, full de notes, esbossos o pressupostos. No 
és una part tan acurada i tan ben conservada com els projectes anteriorment 
descrits.
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3. La incorporació del fons al Museu de Granollers
Després de la mort de Jordi Benito, el fons va passar a ser custodiat per la 
seva família, fins que al novembre de 2008, es van posar en contacte amb 
el Museu de Granollers i amb el MACBA per valorar l’interès i la voluntat 
d’estudi, de conservació, de classificació, de difusió i documentació. A partir 
del 2016, el Centre d’Estudis i Documentació (CED) del Museu d’Art Con-
temporani de Barcelona (MACBA) custodiarà, durant 25 anys, el fons Jordi 
Benito, donat per la família Benito al Museu de Granollers. Aquest és un dels 
acords del contracte de comodat signat entre MACBA i Museu de Granollers, 
segons el qual el primer assumirà la conservació i restauració del fons, com 
també la gestió i el servei per a la promoció de la recerca entre els estudio-
sos, i la difusió més àmplia possible.
El fons es va rebre en bon estat de conservació. Tot i així, es van detectar 
diverses patologies comunes en aquest tipus de material i fons documental, 
majoritàriament associades al seu ús i emmagatzematge. Els fulls de contac-
te i fotografies constituïen el grup amb més degradacions físiques, a causa 
principalment de la seva naturalesa de document de treball. També s’obser-
va la presència de marques referencials, anotacions (amb retolador, bolígraf, 
llapis, etc.) i marques d’enquadrament que documentaven la feina de Benito, 
sobretot en els seus inicis, en què el document tenia paper d’obra per ser ex-
posada, així com empremtes dactilars, cintes autoadhesives, petits estrips i 
abrasions, i senyals d’oxidació d’elements metàl·lics com ara clips o grapes.
Als setanta i vuitanta, part d’aquest fons va estar exposat circumstancial-
ment a una humitat relativa elevada, cosa que hi va provocar alteracions 
Murmuris del Bosc. Flux II, dintre de «Metrònom a les ciutats», creada a Metrònom, 
Barcelona, del 15 de maig al 12 de juny de 1986. Font: Fons Jordi Benito.
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per atac puntual de microorganismes. La documentació personal i artística, 
i les publicacions mostraven patologies comunes, majoritàriament causades 
per l’acumulació de brutícia, alteracions ambientals i factors intrínsecs dels 
materials constitutius dels suports. Els negatius i les diapositives, la gran 
majoria, es van rebre en bon estat general de conservació.
Els objectius i principis marcats pel Museu de Granollers eren: facilitar 
l’accés als documents; representar els documents d’arxiu de manera com-
prensible, donant informació sobre el context de creació de l’artista, la seva 
organització i el seu contingut, i permetre verificar l’autenticitat de la pro-
cedència i les dates proporcionant informació sobre la història de la seva 
conservació/custodia, classificació i circumstàncies de creació i utilització. 
Entre setembre del 2013 i desembre de 2015 el fons Jordi Benito va ser 
inventariat, estudiat i catalogat per Maria Permanyer i Carles Toribio.
Tots els materials són de conservació permanent. A partir d’aquí es va con-
siderar necessari, el 2012, fer un calendari de tasques a realitzar dintre 
d’aquest fons al Museu de Granollers. Un primer estudi era fer una base de 
dades inicial, amb poques anotacions, per poder fer una cronologia dels pro-
jectes conservats i el que havia arribat fins aquí. Per poder fer això, s’havia 
de fer un estudi detallat de les carpetes, separar els diferents materials que 
contenia cadascuna (a més de fer una petita neteja, ja que el Centre de Res-
tauració de la Generalitat va fer una neteja més àmplia els mesos anteriors), 
poder veure si era correcte l’ordre interior o s’havia de moure algun material 
a una altra carpeta. Benito, que tenia el concepte d’atzar molt lligat a la 
seva obra, s’ha de considerar que tenia molt ben treballada cada carpeta, 
i gairebé, a dia d’avui, s’ha conservat tal com ell les va deixar fins al final.
La segona tasca a realitzar va ser la digitalització en alta resolució i en di-
ferents formats de cada element documental que engloba el fons, per crear 
una base d’imatges digital i evitar haver de manipular repetidament el do-
cument físic. Aquesta digitalització va relacionada amb el tercer estadi de 
la qüestió: crear una base de dades amb el programa informàtic utilitzat al 
museu, Museumplus.
Aquesta base de dades consistia a fer una fitxa completa de cada carpeta 
de projecte. Va caldre obrir primer de tot una col·lecció, «Fons Jordi Benito»; 
donar a cada carpeta un número de registre temporal; col·locar la categoria 
d’art, el nom de l’objecte (acció, instal·lació, performance o ambient), el títol 
(seguint molt el concepte donat per l’artista a la carpeta), autor o partici-
pants (ja que no sempre exposava o creava de manera individual, sinó que 
en moltes ocasions exposava de manera col·lectiva), l’any de creació, les 
dimensions del material en qüestió, una descripció acurada de cada carpeta, 
i explicar el concepte de la peça creada per Jordi Benito i els materials 
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conservats, a més d’un vincle directe amb la part de multimèdia, per crear 
una base de dades on el binomi text i imatge fos igual.
Creada una base de dades important amb tots els camps possibles detec-
tats, es va començar el treball per poder realitzar una exposició a la sala Dos 
del Museu de Granollers, amb un grup de treball format per Vicenç Altaió, 
Maria Permanyer (directora del fons Benito), Carles Toribio (documentació i 
estudi del fons) i Glòria Fusté (catàleg i exposició). Des del 2012, que s’havia 
col·locat la primera pedra, s’arribava al març de 2015, quan s’inaugurava 
l’exposició Jordi Benito. Idees com a imatges / Documents com a obres d’art, 
un recorregut per la trajectòria artística de Benito tot seguint i donant tota 
la importància a la documentació conservada per l’artista en el seu moment, 
de 1971 a 2008. Aquest muntatge comença amb les accions amb el cos, 
incloent tots els tipus de materials conservats, i passa pel Militar Art, per 
arribar a Brutal Performança, on hi ha els vint-i-un plafons de fotografies que 
narren els tres dies de sessions de treball que va portar a terme a la Fundació 
Miró el juny de 1979. Aquesta peça és conjunta amb les obres creades pel 
mateix Benito amb fotografies de les seves performances i que conserva el 
Museu de Granollers. 
Die Partituren des Wannsees. Instal·lació de març de 1992 a la Virreina. Font: Fons 
Jordi Benito.
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Amb aquesta primera part expositiva es vol crear una lectura visual vertical 
i horitzontal, amb tota la documentació possible del fons, amb una taula 
plena de material divers. A l’altra part, Instal·lacions per a música, el piano 
agafa tota la potència en la creació de Benito. Així, es fa una lectura a par-
tir d’aquest instrument dels diferents projectes: Cabaret Voltaire, a la sala 
d’exposicions de La Caixa el 1985; Murmuris del Bosc Flux II, a Metrònom 
el 1986; Escena per a capvespre d’«Extra!», el 1986; Matar-oh!, el 1986; 
Les portes de Linares I, a Metrònom el 1989; Enterrè dans l’Àrene, a Arlés 
el 1990; Piano Track, de la Galeria Carles Taché de Barcelona el 1992, i Die 
Partituren des Wannsees, de la Virreina el 1992. Aquesta documentació es 
vinculava de manera directa amb les obres del fons del Museu de Grano-
llers, com Acció Anul·lació II de 1992, obra amb piano, feix de llenya i quatre 
fotografies de l’acció de Benito a Banyoles el 1973, i Cadaqués, obra amb 
quadern de partitures, feix de diaris, faristol i tapa de piano (vinculada amb 
la destrucció del piano que volien fer Benito i Santos el 1974 al municipi del 
cap de Creus). Aquestes dues obres, de 1992, es van exposar a la revisió de 
l’art conceptual, sota el títol «Idees i Actituds. Entorn de l’art conceptual a 
Catalunya, 1964-1980», realitzada al Centre d’Art Santa Mònica.
L’últim espai expositiu, Art llenguatge il·luminat, ens porta a la part final 
creativa de l’artista de Granollers, quan crea ambients vinculats amb els 
neons i la llum, i comença amb la gran exposició del 2003 al Museu de Gra-
nollers, Antwort, i els neons artístics de La cadira de déu, REM R.U., Voici..., 
o Partitura.
Conjuntament i de manera paral·lela al muntatge expositiu, es va crear el 
primer volum del llibre catàleg, sota el mateix títol, Jordi Benito. Idees com 
a imatges / Documents com a obres d’art, però agafant la primera part de la 
cronologia, del 1971 fins al 1984, moment que acaba les performances per 
anar a les accions instal·lacions, que comença amb Nits (1985), on tindrà 
gran pes l’escenografia i les persones com a subjecte actiu de l’obra. El 1985 
s’agafa com a punt de partida del segon volum del llibre catàleg, que es va 
publicar el gener del 2016. Són dos llibres que reconstrueixen, amb dades 
i literatura estètica, la biografia i la llegenda de Jordi Benito, a més de ser 
un relat il·lustrat de l’època, dels artistes conceptuals, del paper dels espais 
alternatius i de les transgressions als primers espais museogràfics catalans i 
internacionals, així com de les idees polítiques i estètiques d’un dels artistes 
més radicals del panorama català.
